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障碍の重い子どもの「授業再考」
―教育的係わり合いにおける実践事例からの考察―
“Class reconsideration” for children with multiple disabilities
― Consideration from a practice case in an educational concern ―
菅 原 伸 康 ＊・渡 邉 照 美 ＊＊
Abstract
Practice in the concern by educational counseling of two children and writers who possess
together with various other troubles as well as intellectual disabilities, and, the class was considered
from the angle which concerns, catches as an approach from a hand and makes the class with a child.
Itwas possible to derive 6 necessary structures and clues from the angle of two, the plain situation
that a child can predict it and the situation will expression of is easy for a child to do a hand concerned
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）The Oregon Research Institute：Getting in Touch−
Communicating with a Child Who Is Deaf − blind
（video tape, 19min），Research Press Company.
）梅津八三：心理学的行動図．重複障害教育研究所紀
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